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Forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i 
Finnma~ 
--------------------------------------------------------------
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl.res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
den 26. januar 1967 bestemt: 
I. 
§ 16 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 om 
saltvannsfiskeriene for så vidt gjelder avsnittet vedrØrende 
Finnmarks fylke, skal lyde: 
Bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til 
annet enn fangst av sild, brisling, makrell eller lodde er for-
budt i fØlgende områder i Finnmark, unntatt Breivikfjorden, i 
tidsrommet fra og med 15. februar til 15. april. For Breivik-
fjorden gjelder forbudet fra og med 1. februar til 15. april 
a) 
b) 
c) 
d) 
Frakkfjord, Loppa kommune, kart nr. 95. Innenfor en linje 
trukket fra Nes~t (skole). Frakkfjordens vestside, 70 
is.os: N. og 21 26.6' o i rettvisende retning 101° til ytre 
Langstrand, fjordens Østside 10° 14.8' N og 21° 30.2' o. 
KjØllefjord, Lebesby kommune, kart nr. 108, Innenfor en 
linje trukket fra KjØllefjordneset (71°1.1' N og 27° 12.45' 0) 
med toppen av Raudnakken synlig,lf:ettvisende retning 2000 
over til fjordens sØrvestside (70° 58.8' N og 27° 9.8' O). 
MårØyfjord, Lebesby kommune, kart nr. 107. Innenfor en linje 
trukket fra fjordens nord&stside 70° 45.6' N og 27° 19.3' 0 
i rettvisende retning 215 ober Torvholmens ytterpunkt til 
fjordens sØrvestside, 70° 44.55' N og 27° 17' o. · 
Skipsfjord, Nordkapp kommune, kart n0. 103. Innenfo0 en , linje trukket fra Finnvikskjæret, 71 1.18' N og 25 57.4 o 
i 0ettvisende retning 169° til ytre kant av Stormbukta 71 0.58' N og 25° 57.75' O. 
e) 
f) 
g) 
hl 
i) 
j) 
k) 
1) 
ml 
n) 
o) 
:-. 2 ".'. 
S)lll)Srfjordog Olderfjorø, Porsanger kommune, kart nr. 105. 
Innenfor en linje fra yt.re ende gv Alkeberget(SmØrfjordens 
nordvestside) 70° 33.25' N og 25 11,3' 0 i rettvisende retning 
135° til ytre LangØykalven, 70° 30.2' N og 25° 20.8' o. 
Indre Gulgofjord (Trollfjorden), Berlevåg kommune, kart nr.110. 
Innenfor en linje trukket fra Gulgofjord lykt 70° 41.3' N og 
20° 35.2' 0 i rettvisende oetning 238° til et punkt på fjordens 
sørside 70° 40.65' N og 28 33' o. 
Breivikfjorden, innenfor en linje trukket fra Skjåhoilnen, 
70° 35.5'N og 21° 59' o i retning rettvisende 149° til SØndre 
Knotten, 70° 30.8' N og 22° 8' o. 
Langfjorden, Gamvik kommune. Innenfor (sydvest for) en linje 
rettvisende 335° fra Honningsvika på fjordens sydostside, 
70° 37.7' N og 27° 50.5' o til fjordens nordvestre side 70° 
38.5' N og 27 49.5' o. 
Indre Altafjorden, Alta kommune, innenfor (sydost for) en re5t 
linje rettvisende 230° fra Sagelv på Altafjordens Østside 70 
2' N og 23° 18' O til Sandelv, 69° 59' N og 23° 7' O på 
fjordens vestside. 
Indre Repparfjo:it] Kvalsund kommune, kart nr. 99. Innenfor en 
linje trukket fra Markopneset 70° 28.8' N og 24° 16.3' 0 0 på Repparfjordpollens sØrvestside i rettvisende retning 70 
til Stokkebergneset 70° 29.05' N og 24° 18.3' O på fjordens 
nordostside. 
Store Skogsfjor~ Gamvik kommune, kart nr 110. Innenfor en 
linje fra Sandnes 70° 46.15' N og 27° 49' o på fjordens vest-
side i rettvisende retning 87° til ~osjokknes 70 46.2' N 
og 27° 51.2' 0 på fjordens Østside. 
HcFsfjord, damvik kommune, kart nr. 110. Innenfor en linje 
fra Langneset 10° 47. 7 'J'T og _27° 47.9' o på fjordens nNoorgds1
2
· d
7
5 i 
rettvisende retning 151 til Ytterelv 70° 47.35' 
48.5' 0 på fjordens sØrside. 
Smalfjordområdene, Tana kommune, kart nr.110. Mellom 1) en 
linje trukket fra Tjeldnesset 70° 30.7' N og 28° 11.6' O 
på Smalfjordåpningens vestside i rettvisende retning 92° til 
Smalfjordens lykt 70° 30065' N og 28° :t,5.20' O og 2) en linje trukket fra Sundneset 70 29.3' N og_ 28 10.6 '_ o p~ fjordens 
sørside i rettvisende nord til fjordens nordside 70 29.55' N 
og 28° 10.6' o. 
Indre !fjord i Laksefjord, Lebesby kommune, Innenfor en 
grenselinje trukket fra Bremnes (70° 28.95' N og 27° 4.9' O) 
på fjordens nordside i rettvisende retning 163° til Anders-
nes (70° 28.4' N og 27° 5.4' O} på fjordens sØrside (som Me' 
Andersnes i Kirstenklubben) • 
Kobbefjord, HåsØy kommune, kart nr. 103. Innenfor en linje 
tru~ket fra Steingamnesset 70° 51.l' N 25° 22' O i rettvisende 
242 til Kråkberget 70° 49' 50" N 25° 14.9' o. Grenselinje 
tangerer nordvestlige punkt på Lille-KobbØy. 
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II. 
§ 19 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 om 
saltvannsfiskeriene skal lyde: 
± tidsromn\et fra og med 15. februar til 15. april skal 
det i fØlgende områder i Finnmark være håvdel.ing for bruk av 
snurpenot og fastståenae redskaper: 
a) Kullfjortiområdet 1 MåsØy kommune, kart nr. 102. Det trekkes 
en linje rettvisende 352° fra Kanonodden 70° 55.4' N og 
24° 51. 8' O og rettvisende linje 320° fra ytre Kulanes 70° 
56.15' N og 24 55.8' o. Der hvor disse linjer skjærer hver-
and0e 10° 58.16' N og 24°50.6' o trekkes en rettvisende linje 
263 til fastlandets vest8ide, 70° 58' N og 24° 46' 0 med 
Fiskenes 10° 58.48'Nog24 57~9'0 og Fastlandsholmen 70° 58.55' 
N og 24° 59.75' 0 som med. 
b) 
Området Vesterbotn, Østerbotn og havet utover innenfor grense-
linjene 352° fra Kanonodden og 320° fra ytre Kulanes til 
skjæringspunktet forbeholdes faststående redskaper. Området 
vestenfor grenselinjen 352° fra Kanonodden begrenset av en 
linje fra skjæringspunktet 70° 58.48' N og 24 50.6' 0 i 
rettvisende 263° til fastlandets vestside forbeholdes nØter. 
Garn kan settes på nothavet når nØter ikke er til stede, men 
garnfiskerne kan i slike tilfelle ikke reise erstatningskrav 
for eventuell skade forårsaket av notfiskerne på denne hav-
teig. 
Indre Revsbotn, MåsØy og Kvalsund kommune, kart nr. 99. Det 
trekkes en rettvisende linje 63° fra Turines 70° 3B.6:8 N og 24° 34.4' O på fjordens vestside over til Kyssarnes 70 39.46' 
N og 24° 39.7' o på fjordens Østside. På nordvestsiden av 
denne linje skal det være felleshav. 
Området innenfor (SO) deles etter 2 overettstolper plas~ort 
165 m på vestsiden av Russelv slik at retningen ut fra over-
ett-stolpene går i rettvisende 330° til et skjæringspunkt på 
den ytterste linje. Området på sØrvestsiden av den rett-
visende linje 330° forbeholdes nØter og området på nordvest-
siden forbeholdes til bruk for faststående redskaper. 
Garn kan settes på nothavet når nØter ikke er til stede, men 
garnfiskerne kan i slike tilfelle ikke reise erstatnings-
krav for eventuell skade forårsaket av notfiskere på denne 
havteig. 
c) Snefjord, MåsØy kommune. Det trekkes en rett linje fra et 
pun8t midt mellgm Hellesnes og Pettersnes på fjordens Østside 
(70 49.3' N 24 35.6' O) (rettv.219°) til Leirvik på fjordens 
vestside. Området utenfor (nordvest for) denne linje blir 
felleshav. Området innenfor (sydost for) deles slik: Det 
trekkes en rett linje rettv. 173° fra fØrstnevnte punkt 
(70° 49.3' N og 24° 35.6' O) til midt på Snefjordholmens 
Østside over Pettersnes skjær og herfra en rett linje rettv. 
90° (i Øst) til Angelneset (70° 48.2' N og 24° 36' O). 
d) 
e) 
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Området nordØst for disse linjer forbeholdes fiske med 
nØter. Det Øvrige område sØr- og vestover rundt fjord-
bunnen til fØrstnevnte linje (Leirvika til midt mellom 
Hellesnes og Pettersnes) forbeholdes til bruk for fast-
stående redskaper. 
Bakfjorden, MåsØy kommune. Det trekkes en rett linje (rettv. 
180°) fra Vassberget på fjordens nordside til Lillebu]{ta på 
dens sØrside. Området innenfor (Østfor) denne linje for-
beholdes fiske med nØter etter torsk, sei og hyse. 
Storfjorden, Lebesby kommune. Det trekkes en rett linje 
fra Klubbneset (70° 22.5' N 26° 30.5' O) i linje rett-
visende 125° til Leirbukt•akjæret (70° 22.2' N 26° 32.1' g>. 
Fjorden deles videre på langs fra StorØra (70° 21.2' N 26 
30.3' 0) i en rett linje rett;r. 15° til skjæringspunktet 70° 
22.4' N 26° 31.3' o. På sistnevnte grenselinjes Østside for-
beholdes fisket for faststående redskaper og ~mrådet på vest-
siden forbeholdes nØter. Utenfor grenselinjen Klubbneset -
Leirbuktskjær blir felleshav for alle slags redskaper. Garn 
kan settes på nothavet når nØtene ikke er til stede, men 
garnfiskerne kan i slike tilfelle ikke reise erstatningskrav 
mot eventuell skade forårsaket av notfiskere på denne: havteig. 
III. 
Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder til 
31. desember 1969. 
---------------
